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 This study aims to examine the effects of state ownership, firm size, return 
on asset, non operating income and leverage on the accrual-based earnings 
management in publicy listed state-owned enterprises and privately owned 
enterprises. The purpose of state ownership in the firms is to provide the 
information about the percentage of state ownership which it give an important role 
and control from the government in mitigating the pressure on managers to 
manipulate or manage their earnings. Some benefits of this study is to determine 
whether the state-owned enterprises (SOE) or privately-owned enterprises (POE) 
manage more their earnings under the accrual-based accounting. 
 The population in this study are all of the state-owned enterprises and the 
privately-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2012-
2014. Samples were selected based on predetermined criteria which the number of 
privately-owned enterprises are 20 samples followed by the number of state owned 
enterprises which listed in IDX. The number of companies used as samples were 
109 observations. Regression analysis was used as a main analysis tool.  
 The result of this study find evidence that the state ownership decrease 
accrual-based earnings management. However, this research does not find 
evidence that firm size, return on asset, non operating income and leverage 
variables have affect on accrual-based earnings management.  
 
Keywords: accrual-based earnings management, state ownership, firm size, return 
















 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kepemilikan 
negara, ukuran perusahaan, return on asset, non operating income, dan leverage 
terhadap manajemen laba berbasis akrual pada BUMN dan BUMS yang 
terdaftar.Tujuan adanya tingkat kepemilikan negara pada perusahaan yaitu unutk 
memberikan informasi tentang persentase kempemilikan negara dimana hal 
tersebut memberikan peranan dan kontrol penting dari pemerintah dalam 
mengurangi tekanan pada manajer untuk memanipulasi atau mengelola labanya. 
Beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mentukan apakah Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang lebih 
mengelola laba mereka dibawah penggunaan akuntansi berbasis akrual. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2012-2014. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 
dengan jumlah BUMS yaitu 20 sampel yang mengikuti jumlah BUMN yang 
terdaftar di BEI. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah 109 
pengamatan. Analisis regresi digunakan sebagai alat analisis utama. 
Hasil penelitianini menemukan bahwa tingkat kepemilikan negara 
mengurangi praktik manajemen laba berbasis akrual. Namun, penelitian ini tidak 
menemukan bahwa variabel return on asset, non operating income dan leverage 
mempengaruhi manajemen laba berbasis akrual. 
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Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas alasan utama melakukan 
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba berbasis 
akrual (accrual-based earnings management) pada perusahaan BUMN (Persero) 
dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hubungannya dengan 
tingkat kepemilikan negara (State Ownership), ukuran perusahaan (Firm Size), 
Return On Asset, Non Operating Income dan Leverage. Berikut penjelasan 
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat, tujuan dan 
sistematika penulisan secara rinci.  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
  Manajemen laba merupakan topik yang telah banyak mendapat perhatian 
dalam penelitian akuntansi. Terdapat dua jenis teknik manajemen laba yang 
digunakan yaitu manajemen laba riil dan manajamen laba akrual. Fenomena saat 
ini menunjukkan bahwa perusahaan milik negara atau swasta telah sejak lama 
mengadopsi teknik manajemen laba berbasis akrual (accrual-based earnings 
management). Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa pada umumnya 
penelitian manajemen laba memang kebanyakan hanya fokus pada teknik 
manajemen laba berbasis akrual (Cohen dan Zarowin, 2010). 
  Dalam konteks Indonesia, hasil riset Leuz et al. (2003) menunjukkan bahwa 
karena adanya alasan lingkungan perlindungan investor yang lemah maka praktik 





dengan negara-negara lain yang memiliki perlindungan investor yang kuat. Namun 
Leuz et al. (2003) mendasarkan pada proksi-proksi manajemen laba berbasis akrual 
(accrual-based earnings management). Dampak dari hal tersebut yaitu para 
manajer perusahaan di Indonesia mendapatkan sejumlah insentif untuk melaporkan 
laba yang memenuhi atau melebihi perkiraan investor atau pemilik modal. Jika hasil 
kegiatan operasional perusahaan tidak cukup untuk memenuhi harapan para 
investor atau pemilik modal untuk suatu periode tertentu, maka manajer 
menggunakan teknik manajemen laba akrual untuk bisa mencapai target yang 
diharapkan. 
  Cohen dan Zarowin (2010) menyatakan bahwa penelitian dengan 
manajemen laba berbasis akrual lebih menarik untuk diteliti dibandingkan 
penelitian dengan manajemen laba riil dengan alasan manajemen laba riil 
merupakan keputusan riil tentang penentuan harga produk dan jumlah produksi 
perusahaan yang belum tentu menjadi lingkup pemeriksaan karena sulit untuk 
dipastikan apakah terdapat terdapat tindakan manipulasi atau tidak. Selain itu, 
secara empiris teknik manajemen laba akrual (accrual-based earnings 
management) lebih mudah dideteksi daripada manajemen laba riil, sehingga 
penelitian ini lebih mengacu pada penggunaan teknik manajemen laba berbasis 
akrual pada perusahaan. 
  Dalam pembahasan tentang manajemen laba berbasis akrual (accrual-based 
earnings management), keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hampir 
selalu menjadi sorotan publik dengan alasan fenomena dan kritikan terhadap kinerja 





penurunan. Dalam kegiatan operasionalnya, BUMN telah sejak lama menghadapi 
banyak permasalahan dan tantangan, misalnya sebagian besar menderita kerugian 
karena dikelola secara tidak efisien dan produktivitas yang rendah, sehingga 
BUMN tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi pada persaingan bisnis baik 
dalam pasar domestik maupun global (Marwah, 2003). Kekuatan ekonomi global 
menyebabkan dunia usaha termasuk BUMN di Indonesia perlu melakukan 
reorientasi terhadap struktur dan strategi usaha dengan melandaskan strategi 
manajemen pada basis dunia usaha dan efisiensi biaya. Menurut Simatupang 
(2000), dalam praktiknya perusahaan seperti BUMS lebih banyak menggunakan 
konsep tentang efisiensi dibandingkan BUMN sehingga perusahaan besar seperti 
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) lebih maju dibandingkan BUMN. Namun di 
Indonesia, apakah BUMN atau BUMS yang lebih atau rendah dalam melakukan 
praktik manajemen laba berbasis akrual masih menjadi pertanyaan dan menjadi 
salah satu alasan penelitian. 
  Penelitian Wang dan Yung (2011) juga menjadi salah satu acuan utama 
penelitian ini dimana penelitian ini lebih berfokus pada perusahaan BUMN dan 
BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi manajemen laba berbasis akrual (accrual-based earnings 
management) seperti tingkat kepemilikan negara (State Ownership), ukuran 
perusahaan (Firm Size), Return On Asset, Non Operating Income dan Leverage. 
  Teori-teori literatur sebelumnya dan bukti empiris yang disediakan 
mendukung adanya hubungan langsung antara tata kelola perusahaan (Corporate 





1972; Shleifer dan Vishny, 1997) dan hubungan antara tata kelola perusahaan 
(Corporate Governance) dan manajemen laba (Dempsey et al., 1993; Beatty et al., 
2002). Hal ini menekankan adanya hubungan antara perusahaan-perusahaan yang 
memiliki ataupun yang tidak memiliki kepemilikan negara dengan praktik 
manajemen laba berbasis akrual. Melihat kondisi saat ini, BUMN seperti jatuh 
dalam zona lama antara perusahaan milik negara dan swasta, sehingga pertanyaan 
yang muncul yaitu apakah BUMN (Persero) dan BUMS memiliki kemungkinan 
lebih tinggi atau lebih rendah untuk melakukan praktik manajemen laba berbasis 
akrual, sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.  
  Ada beberapa motivasi dalam melakukan penelitian ini. Wang dan Yung 
(2011) yang telah fokus membahas masalah yang sama pada perusahaan di negara 
China yang mengakui dampak dari faktor-faktor spesifik negara mempengaruhi 
manajemen laba pada BUMN dan BUMS di China. Menurut Wang dan Yung 
(2011); dan Ding et al. (2007) menemukan bahwa BUMN China melakukan praktik 
manajemen laba lebih rendah dari BUMS. Sebaliknya menurut Aharony et al. 
(2000) menemukan BUMN China melakukan praktik manajemen laba lebih tinggi 
dibandingkan dengan perusahaan BUMS. Aharony et al. (2000) percaya bahwa 
temuannya dipengaruhi oleh adanya perilaku perlindungan dari pemerintah China . 
  Penelitian ini mengacu pada penelitian Wang dan Yung (2011) dan Ding et 
al. (2007) dimana mereka meyakini hasil penelitian mereka mencerminkan 
kekhususan pasar modal China, dimana kepemilikan manajerial perusahaan seperti 
BUMS berada dalam posisi yang relatif lemah karena faktor politik dan sejarah. 





oportunistik oleh pemerintah China dan menyoroti bagaimana manajemen laba 
dipengaruhi oleh sistem regulasi dimana regulator sekuritas China dan otoritas 
terkait lainnya mengandalkan informasi akuntansi untuk memutuskan pada 
perusahaan negara yang terdaftar (Pistor dan Xu, 2005). Penelitian sebelumnya juga 
telah memberikan bukti bahwa perusahaan BUMN dan BUMS yang terdaftar lebih 
terkait dengan manajemen laba berbasis akrual (Penno dan Simon, 1986). 
Dampaknya, hasil penelitian hanya berdampak dengan meneliti pada perusahaan 
terdaftar saja, tidak bisa digeneralisasi untuk perusahaan tidak terdaftar.  
  Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan negara (State Ownership) jauh lebih 
umum pada perusahaan yang terdaftar. Konsisten dengan hal tersebut, penelitian 
ini meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 
laba berbasis akrual (accrual-based earnings management) dimana salah satu 
variabel yang diteliti yaitu bagaimana pengaruh tingkat kepemilikan negara (State 
Ownership) di Indonesia dan penelitian ini fokus pada perusahaan yang termasuk 
BUMN (Persero) dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2012-2014. 
  Penelitian ini memberikan kontribusi literatur terdahulu dan memiliki 
perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini ingin 
memberi kontribusi pada rincian sejauh mana manajer perusahaan BUMN dan 
BUMS di Indonesia bisa membuat kebijaksanaan dan keputusan dari sistem 
akuntansi dan meminimalisir praktik manajemen laba berbasis akrual, sehingga 





bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, mengisi kesenjangan dalam literatur dengan 
memperluas variabel penelitian sebelumnya tentang pengaruh tingkat kepemilikan 
negara (State Ownership) yang mempengaruhi manajemen laba berbasis akrual 
(accrual-based earnings management) pada perusahaan BUMN dan BUMS yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Demikian, hal tersebut untuk menanggapi 
penelitian sebelumnya oleh Wang dan Yung (2011) dan Capalbo et al. (2014). 
 Ketiga, penelitian ini menjadikan sejumlah variabel independen seperti 
tingkat kepemilikan negara, ukuran perusahaan , Return On Asset, Non Operating 
Income dan Leverage yang mempengaruhi variabel dependen yaitu manajemen laba 
berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan BUMN 
dan BUMS yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012, 2013 
dan 2014. Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di 
Indonesia dan hanya fokus pada BUMN (Persero) dan BUMS yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI).  
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah tingkat kepemilikan negara berpengaruh terhadap manajemen 
laba berbasis akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia? 
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba 





3. Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap manajemen laba 
berbasis akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia? 
4. Apakah Non Operating Income berpengaruh terhadap manajemen laba 
berbasis akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia? 
5. Apakah Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba berbasis 
akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis pengaruh tingkat kepemilikan negara terhadap manajemen laba 
berbasis akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia. 
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba berbasis 
akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia. 
3. Menganalisis pengaruh Return On Asset terhadap manajemen laba berbasis 
akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia. 
4. Menganalisis pengaruh Non Operating Income terhadap manajemen laba 
berbasis akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS di Indonesia. 
5. Menganalisis pengaruh Leverage terhadap manajemen laba berbasis akrual 







1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
pembaca maupun pada pihak lainnya. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Manajemen perusahaan  
  Hasil penelitian memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan 
pada perusahaan dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam menentukan 
kebijakan akuntansi yang tepat, baik oleh pemilik modal (investor) ataupun 
manajemen perusahaan. 
2. Manfaat secara umum 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 
akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai praktik manajemen laba berbasis 
akrual pada BUMN (Persero) dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Serta dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam 
keterkaitan variabel-variabel yang mempengaruhi manajamen laba berbasis akrual 
(accrual-based earnings management). 
3. Manfaat bagi peneliti 
 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
peneliti atas faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba berbasis akrual  
seperti tingkat kepemilikan negara (State Ownership), ukuran perusahaan (Firm 
Size), Return On Asset (ROA), Non Operating Income (NOI), dan Leverage 







1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 Bab I, Pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi 
yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.  
 Bab II, Telaah Pustaka. Bab ini memaparkan teori–teori yang telah diperoleh 
melalui studi pustaka dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan masalah penelitian, kerangka pemikiran penelitian, serta 
hipotesis penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam 
Landasan pembahasan dan pemecahan masalah penelitian. 
 Bab III, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang definisi operasional yang 
terdapat dalam penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
 Bab IV, Hasil dan Analisis. Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, 
pembahasan hasil analisis, dan interpretasi data hasil penelitian. 
 Bab V, Penutup. Bab ini adalah bab terkahir dalam penulisan skripsi dan berisi 
kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian 
selanjutnya. 
 
 
